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Mehmet  SARI,  Askerî  Muhammed  Hayatı,  Eserleri, 
Edebî  Kişiliği  ve  Dîvânının  Tenkitli  Metni,  Afyon  Kocatepe 
ￜniversitesi Yay., Ankara 2007, 404 s. 
17.  yüzyılın  ikinci  yarısı 
Ģairlerinden  sayılabilecek  olan 
Askerî,  kaynaklarda  adına  sık 
rastlanmayan  Ģairlerimizdendir.  Bu 
itibarla  Afyon  Kocatepe 
ￜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü 
öğretim  üyesi  ve  AKￜ  Türk  Dili 
Bölüm BaĢkanı olan Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet  SARI  tarafından 
hazırlanan  ve  yukarıda  künyesi 
verilmiĢ  olan  çalıĢmanın, 
Askerî‟nin  güvenilir  bir  kaynağa 
dayalı  olarak  bilinmesi  noktasında 
önemli  bir  katkı  sağlayacağı 
aĢikardır. Kitabın burada tanıtılması 
da bu beklentiyle ilintilidir.  
Kitap, yazarın “Bu eserimi, bilim ahlakını ve aĢkını, çalıĢma 
teknik ve metodunu kazanmamda üzerimde büyük emekleri olan, 2 
ġubat  2006  tarihinde  63  yaĢında  edebî  âlemden  ebedî  âleme  göç 
ederek  Hakk‟ın  rahmetine  kavuĢan  hocam  merhum  Prof.  Dr. 
Abdulkerim  ABDULKADĠROĞLU‟nun  aziz  hatırasına  ithaf 
ediyorum.”  cümlesiyle  özetlediği  güzel  bir  vefâ  örneği  ile 
baĢlamaktadır. Aslında kitap, birçok açıdan bir vefâ örneğidir. Zira 
Yrd.Doç.Dr.Mehmet SARI da tıpkı Askerî gibi Kütahya‟da doğmuĢtur 
ve  yine  tıpkı  Askerî  gibi  öğretim  üyeliği  hizmetini  Afyon‟da 
vermektedir.  Yazar,  bu  vefâlı  davranıĢını  da  memleketi 
Kastamonu‟nun  kültürel  değerlerini  gün  ıĢığına  çıkarma  ve  tanıtma 
adına  önemli  hizmetler  gerçekleĢtiren  rahmetli  hocamız  Prof.  Dr. 
Abulkerim ABDULKADĠROĞLU‟ndan örnek almıĢ olmalıdır.  
                                                 
* Doç.Dr., Hitit ￜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü ￖğretim ￜyesi.  
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Hemen bu ithaftan sonra gelen Afyon Kocatepe ￜniversitesi 
Rektörü  Prof.Dr.Ali  ALTUNTAġ‟ın  „SunuĢ‟u  ve  yazarın  „ￖnsöz‟ü 
ardından kitabın asıl bölümlerine geçilmiĢtir. Yazarın kitabın birinci 
bölümünde verdiği bilgilere göre, Kütahya‟nın AltıntaĢ ilçesine bağlı 
Zemme  Köyü‟nde  (Çayırbağı)  1621  yılında  doğan  Ģairin  asıl  adı 
Muhammed, lâkabı ise Gülâboğlu‟dur. Ġlk eğitimini babası Gülâbî‟den 
alan Ģair, 1646‟da Halvetî Ģeyhlerinden Elmalılı ￜmmî Sinan‟a intisap 
etmiĢ ve kendisine yapılan davete uyarak 1655‟te Afyon‟a gitmiĢ ve 
orada müderris olarak görev yapmıĢtır. H.1104/M.1693 tarihinde vefat 
eden  Askerî,  Afyon‟da  medfûndur.  Birçok  yazma  nüshası  bulunan 
Dîvânı dıĢında Câmiu’l-esrâr adlı bir mesnevisi ve Sülûku’s-sâlikîn 
fî Beyân-ı Esrârü’l-‘Ârifîn adlı bir risâlesi vardır. 
Yrd.  Doç.  Dr.Mehmet  SARI,  kitabın  birinci  bölümünde 
Askerî‟nin  doğumu,  doğduğu  yer,  adı,  mahlası,  lâkabı,  ailesi, 
öğrenimi,  tarikata  intisabı,  müderrisliği,  Ģeceresi,  seyahatleri, 
halvetîliği,  Afyon‟daki  müderrisliği,  vefatı,  kabri  ve  eserleri  gibi 
bilgilerden  sonra,  „Edebî  KiĢiliği‟  baĢlığı  altında  Ģairin  Ģiirlerinin 
muhtevası,  kullandığı  nazım  Ģekilleri  ve  türleri,  vezinler,  dili  ve 
üslûbu,  etkilendiği  kiĢiler,  fikirleri  ve  etkileri,  Ģiirlerindeki  baĢlıca 
temalar üzerinde durmuĢtur.  
Ġkinci bölümde Askerî Dîvânı‟nın nüshaları hakkında bilgi 
veren  Yrd.  Doç.  Dr.Mehmet  SARI,  üçüncü  bölümü  ise  Askerî 
Dîvânı‟nda yer alan âyetlere, hadislere ve Arapça sözlere ayırmıĢtır. 
Bunların  sayısı  114‟ü  bulmaktadır  ki  bu,  aynı  zamanda  Askerî‟nin 
Ģiirlerinin muhtevası ve Arapça bilgisi hakkında da önemli bir ipucu 
niteliği  taĢımaktadır.  Bu  bölümde  yazar  titiz  bir  çalıĢma  örneği 
sergileyerek  her  bir  âyet,  hadis  veya  sözü  önce  dîvânda  yer  aldığı 
biçimiyle  olduğu  gibi,  sonra  da  tam  metin  halinde  Arapçasını  ve 
Türkçe  karĢılığını  vermiĢ;  ardından  her  biri  için  ayrı  ayrı  örnek 
beyitleri sıralamıĢtır. 
Ġkinci  bölümün  sonunda  kitapta  kullandığı  kısaltmaları  ve 
bibliyografyayı  veren  Yrd.  Doç.  Dr.Mehmet  SARI,  113  ile 
390.sayfalar  arasını  kapsayan  bundan  sonraki  bölümü  Askerî 
Dîvânı‟nın tenkitli metnine ayırmıĢtır. Bu bölümde Askerî Dîvânı‟nın 
9 nüshasını karĢılaĢtıran yazar, sayıları 254‟ü bulan Ģiirlerdeki nüsha 
farklılıklarını da dipnotlar halinde vermiĢtir. Tenkitli metnin hemen 
ardından  da  Askerî  ve  dîvânının  yazma  nüshalarıyla  ilgili  resimler 
bulunmaktadır. 
Ciltli ve birinci hamur kâğıda orta boy ve 404 sayfa olarak 
basılan  kitabın  yayımını  Afyon  Kocatepe  ￜniversitesi  üstlenmiĢ; 
basımı ise Uyum Ajans gerçekleĢtirmiĢtir. Türkiye genelinde dağıtımı 
yapılmadığından,  20  TL  üzeri  fiyatı  bulunan  kitabın  temini  ancak  
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Afyon Kocatepe ￜniversitesince kurulmuĢ olan Afyon Eğitim Sağlık 
ve Bilimsel AraĢtırma Vakfı‟nın Ayfon Ģehir merkezindeki Oruçoğlu 
ÇarĢısı‟nda bulunan kitap satıĢ bürosundan mümkün olabiliyor. 
Bu vesileyle kaynaklarda adına pek sık rastlanmayan Askerî 
Muhammed‟in daha iyi ve doğru tanınması ve bilinmesi noktasında 
önemli  bir  katkı  sağlayacağı  aĢikar  olan  kitabın  yazarını  kutluyor, 
yayımlanması sürecine katkıda bulunanlara teĢekkür ediyorum. 